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- - - · - - - - - ··· ·· -· - - - · · - - -- DE ~·C R I PT .f V r.: STAT I S TIC~; -·- ·· - - - - .. - - · .. - -- - - - ---
HEADER DATi\ FOR: B·lCAK U\BEL: 
NUHBER Of CASES: 72 N'UM8EH Of VAR.IABLES · 6 
BEGINNING CASE NO.- l, ENDHlG CASE NO. - 17 
!W N AH (;' N ME,<\N STD DEV H r N I HUM ~i AXI MU M '-' 
SHU l 7 54 097 1 eG Wl c.~ .JL ,....., ,_j e5oo ~l52 0800 
2 l\ s l '7 4 56 S6 ;: 8 4 6 3 9 1 1 6 ~18 ' 4 ('tn 1 G Si G 04 n r-· l ,, ' 




._) t _J , _ . .) 
i MS I 7 ] 14 36 ? 1. 'l :i ~ ~) (~ g l .:; l ~~ 20 0 ~~~ . 6 4 20D 
' " 
... '·· · ,} j_ j 
<;. H u ., 7 7 064 "l 17 .... , i ;~; OClC·I-, {) i-3CO O ~· ' r.. ~ ' 
f) p ;~ l -; ., ] ' 7'~ c: 0.) 1 oee:) ,. f.!J(.!::·, ; ,:~ ;~; cl ~~ : 
- -- -· -· · - .. - .. - - - -· · - - .. - f R E QUE H C Y D I ~~ T R I BUT I 0 N ;::, -
HEADEP. DATi\ FOR: B:ICAK LABEL· 
NUMBER OF CASES: 17 NuMBER OF VARIABLES: 
V.i\RJABLE · 1. SHU 
KP- RI ( KPH; 
CUMULA.'I VE . .. 
=~===CLASS LI MIT S:=== FREQUSNCY PERC ENT FREQUEN~Y PERCENT 
} 00 ~) 1 '00 13 '7 ~ <j ,., u J.J 7t3.Y 7 
51 .00 C 101 . 00 G ' ' 76 J . J. 1 .~', ns. 24 
!01.00 ( 151 00 0 00 l:'; ae 24 
1 5 l 00 
' 
~2 0 l 00 c· ,,) Stl 
L)[l 2 (J 1 00 ( 251 .00 " v 
251 00 < 301 .00 0 DO 
301 ()[) 351 00 "' u 00 
3'5 1 00 < 1101 00 1 5 88 :7 
, no cc TOTAL ' _, .._ 
·' 
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HEADER 
t·JUHBER 
DATA FOR· B ICAK LABEL: 
VARTABLE: 2. 1\S 
== ===CL ASS LIM ITS==== 
00 { 
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20 1 00 ( 
30 1 00 r. 
tJ 01 0 0 
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. (, C1 t ;·) I) 
101 . 00 
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,H)~. 00 
.':)01 '00 
60 l . 00 
701.00 










~·:·: :::: ::CLASS L I M ITS:;.:::·~-· 
j .00 ( 101.00 
101 . 00 2 01 .00 
)~ 01 .0 0 ( 
3() (.00 ( 
401.00 { 
50 l . 0 0 < 
f:,Q 1 '00 ( 
701 '00 (, 
80 l 'co 
80] '00 
lC':)l.CO ' 
1 101 .00 
12{)1 00 
1:30.i.OO < 
140 1 C'·O 
}5 0 1 . 0 0 < 
16f.J t . OO -< 
30 j 00 
~~Ol.DD 
.so 1 . 0 0 
GO l .OO 
701 '00 
80 1 "00 
9 0 1 ' oc 
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120 1 00 
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ltJ(1 1 . 00 
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\6 0 1 .00 
170~.0Ci 
NUMBER OF VARlABLES S 
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- - - - - - - - - ·- - ·· - - - - ·· · - - f R E Q U E N C Y U 1 :: T R f 8 U T r () N S 
H EADE~ DATA FOR B·ICAK LABE L· 
t.JI .! Hf?.¢ R OF CASES · 17 NUMBE8 Of VARl ABLES.: o 
V A R I A B L E . 3 . V "L! 
KP -R l CKPN ) 
:: :: ::::::C:LASS Ll H 1T ~·= =~= FREQ UEHCY PE \WE NT 
35 29 
3'5. ?8 
1 00 < 30 1 . 00 
:101 . 00 601.00 
GOJ .oo go:.oc 
901.00 c l2Cl 00 
~2 0 1 OCI' 150l.CO 
) 50 l 00 )80 ~ . 00 
1801 OG 2101.00 
2 1C\i.Cl0 240l.CO 
24 01 . 00, ~:701.00 
2701.00 3001 00 
300 J 00 <. 3301 . 00 










F REQI] ENC Y 




.. . . CIJ KULATl VE .. . 
f REQ UENC Y PERCE NT 
G l5.29' 
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l 5 ::38 Z-1 
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1 (~ :) '.l l c' . 
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., j 00 no I 
l 00 < 
301 CIO < 
13 01 .00 < 
901 00 (. 
LI MI TS::::::: :: 
301 . 00 
6 0 l . 00 
80 l . 00 
6 ~==== == = ======~===========~=~= 
1201 0(1 < 
1 ~)0 1 . 00 ( 
180 1 01) ( 
2 10 l 00 
:~ 4 01 .0 0 < 
2701 . 00 ( 
31Jll1 . 00 ~ 
l20i.OO 
1 ~0 l.. 00 
1801 . 0 0 
2101.:JO 
2401.00 
27 0 1 . 0 0 
300 l. 00 
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--·--- - -- -- -- --- -- --fREQU ENCY DISTRIBUT IONS 
HEADER DATA FO R· B:IC AK LA BEL: 
NUHB ER OF CASES 17 NUMBER OF VARIABLES: 6 
VARIAB LE: 4. H:. 
=====CLASS LI MIT S::; == 
; (I()< LOl.OCI 
10 l . 00 
20 1. 00 ' 
301 . 00 ( 
401 00 < 
sol . 00 
e.o 1 . oo " 
701. 00 
eo 1 oo < 
90 1 .00 ( 
100 1.(10 ( 
J. l 0 1 . 00 ( 
1201 00 < 
1301 .00 ( 
14 0 1.. 00 < 
:: ::::::: ::CLASS 
1.00 ( 
10 1 .00 ( 
20 1.0 0 ( 
30:..00 < 
40 1 . 00 < 
SOl 00 ,. 
60 1.00 ( 
701.00 < 
8 01. 00 < 
901 . . 00 < 
100 1. 00 f. 
ll OJ .00 < 
120 1 . 00 (. 
1301 . 00 < 
1 4.0 1 . 0 0 ( 
20 l . 00 
30 l . 00 
4 0 1 . 00 
<;, A • 
.. vJ .00 
601 . 00 
70 1. 00 
80 1 . Qi) 
901 . 00 




14 01 . OC! 
l 50l.OO 
LIH ITS==== 
101 . 00 
20 1 . 00 
.301.00 
401.00 
so 1 . 0 0 
601 . 00 
70 1 .00 
801 . 00 
90 l . 00 
10 01. 0 0 
1101. 00 
120 1 . 00 
1 3 01 00 
14 01 . 00 
150 1 . oc 
























11 . 7 6 
5.88 






5 . f3 fj 
100 00 
. . .. CU HULAT.IVE ... 
FREQUENC Y PERCE NT 
:3 17 .65 
a 47. 06 
11 6 4 . 7 1 
13 76.47 






6 8 . 2 <1 
88.24 
91 . l ;: 
9 4. l 2 
94' 1 2 
94. 12 
9 4. 12 
94-12 
91. l.2 
100 . 00 
3 ¢=========== == === = 
5 ¢= == =~ ====== = == = ======~= ====== 
3 0== ==== ====== ==== = 
2 ¢:;::::::::::;;: :;::: :;::;::; 
1 ¢==::= = 
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- - - -· - -· - - ·· - - ~ - - - - - - ·· - F R E Q U E N C Y D I S T H J[Hf T I 0 N S 
~~ADER DATA FOR· B:!CAK 
NUMBER OF VARIABLES 6 
V A. R 1 ,'\ 8 L £ · ~. M U 
KP --rn <KPN) 
:-: :: :: :: CL ASS LIHIT S== =: FREQ UENCY 
l . 00 ( 2 . 0 0 0 
2 . 00 c 3:00 0 
3 00 ( 4.00 0 
~ . 00 < 5.00 0 
s 00 i 6 00 0 
6 00 ( 7 . 00 
7 00 < 8 . 0J 
8 1)0 ( s 00 
TOTAl. 
=====CLASS LI HI TS==== FREQUENCY 
1 
! . 00 ( 2.00 0 0 




4 00 ( 
5 00 < 
6 oc: 
7 on ( 
C' 
1..' rq· 
3 r""'·..., . ) ;) 
<i 00 
~ , ,.., 
... v iy 













4 1 18 
.. CUHULATI VE . .. 






., 4 1 J 8 { 
' .-; i31 35 . 
] i 00 O(l 
_ ..... .. _, .... - - ~~ -
.... ~- ,... .... - -· ... -
.. .. .. • · ---·-- FRE(]UEtlCY DJ ::.THr8UT1 rlw;, --- -·· · .... .. . ·- - - -·---· -
HEADER DAT A FOR : B: ICAK LABEL: 
NU MBER OF CA SES 17 NUMBER or VAR I ABLE S: 6 
Vl\.R I ABLE : 6. ?A 
KP ·· P.l ( Kf't·l) 
... C:UHUL:'\TIVE . . . 
= = == =CLA~.-.~~ LIM1T5==== Fl~EQ U ENCY PERCEWT FRf~QliENCY PERCENT 
l . OJ 2.00 0 n <.· Q("i 
2 00 :3 r· r .J "-~ l ,, 
~ :~ on { ·~ 0 0 t 
(1 .00 
t1 . 00 
!_; ij 0 
:- . 00 • .) 
; q ( I (.) ~· . 00 t) . 00 1:1 . 00 c 
,,J 00 6 00 3 17. G5 .J i7 65 
G (ll) < 7 .co 1 ~) 88 (~ 23 53 
7 00 < B .00 !:1 4 7 0(> , .. '] 0. ~.8 ; ... 
e 00 :::-1 00 ::) 2tl. 4 \ l .. , i CC'l 00 
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'7 • 
/ • I 
-----------·----- ------DESCR IPTI VE STATIST I CS - - ·-- -·· -- - --- - ----·-··-
HEf>.[iER DATA FOR· B · IC AK LABEL · 
NUMBER OF CASE~'· 72 N.IJM8Ef< OF Vfl,RIA!3LE~: 6 · 
KOPERAS J UNIT DESA ( l<UD) 
BEGINNING CA.S E tW. - U?., ENDIN G C:.!\~;E NO - 2 7 
NCl tJAHE N tiE AN STD DEV. ~1Jt-flMUM h;\XIMUM 
1 SHU 10 7 SOlO G 3672 l. :1:JOCJ 20 6·1 0 CJ 
2 AS < ,..., 1U 316 2780 ?.7S 8036 .~.g .91300 e~H3 2000 
3 vu 1 0 332 2:. 10 128 .:'J 198 ' j ~ i ,.., ·•t:.# :~~ooo 5 15 {l:'"lfl f; • • .1 ··-· ·~ ... '·j 
t.; i1 s :o 2 1 ., ~ I 8?00 I J ~)? C6 ~~l 4 ~1 7 74 00 4 ~8 {.'200 
~ i1U 1 i) 7 l ~ ~1:1 l 2510 5 3000 8 . 5000 
6 p ,1\ lG f' ~ 6000 i 2649 c. 0000 9.0000 
FREQGENCY DIST RIBUTIONS ----- --·· - ----- ------
H~ADER DATA FOR : B:ICAK LABEL: 
HUH8ER OF CASES : 10 NUH BER r.JF VAR~I\8LES · S 
''t~HTABLE : J SHU 
KOPERASJ UN TT 
==== =C LASS LIMI TS==== 
1 . I)IJ < 6 .1)0 
6 . 00 < ll.OG 
1 1.00 ( 16 . 00 
16 . 00 ( ?, l 00 
== ~==CLASS LIMITS ==== 








? EHC Etr:' 
60.00 
10.00 
20 . 00 
10 0(1 
1.00.00 
. . . . C U WJ LA 1' l V c . . . 







1 Cn1 . G:) 
1 . 00 6.00 
6.00 ( 11.00 
6 0=~ ====== ~=== ~==~============= 
.1 w= = = = 
1 1 '00 ( 16 . 00 2 ~::::-:: ::::::::::::: 
16.00 < 21.00 1 q.j:::::::: 
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-------- ----------- FREQUENCY DISTRIBUTIONS 
HEADER DATA FOR: B:ICAK LABEL: 
N U H 8 E R 0 F CAS E S · 11J t·dJ M 8 E f\ 0 F V t, R I A 8 L E S : 6 
VAPJ AtH.E · 2. AS 
:::::::::=CLASS 
1 . DO < 
101.00 ( 
20 l 00 ( 
301 . 00 
q 0 1 . 00 
~)01.00 ( 
60 L 00 < 
701 00 
80 l . 00 
::-:: :: :::CLASS 
KOPERASI UNIT DESA (KUD) 
LIMITS::::::::: 
101.00 
2 0 L OCl 
301 . DO 
,101 CJO 
~) ll 1 oc 
601 00 
70} . 00 
801 00 























10 . 00 
10.00 
JO!J.OO 
. CUHULt'\TIVE ... 
FREQUENCY PERCENT 
2 20 00 
~ . 5D 00 1 .• 1 
7 70 00 
.. , 
I 70 00 
8 80 00 
e tW 00 
n 8[) 00 ·-~-~ 
:;1 90 00 





301 00 ( 
4 01 . 00 < 
501 00 ( 
6D1.00 < 
70! 00 ( 
eo 1 .. oo 
f., I M I T S :: :: = = 





2 ~==== = = == =========-= 
601.00 
701 .00 
801 . 00 
~30 1 oo 
0 \il 
1 ¢::::::::::::::;: ;;:~.-~ 
0 0 
0 !7i 
1 0::::;;._:;::: ::::::.::: 
1 0::::::::::: ::::: :: :: 
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- · - -- ·· · - - - - - - - ~ - - - - - FREQUENCY D 1 S T •n Bl.l T r 0 t-~ :-;:. 
:::: ::CL,. i\SS 
1 00 ' 
101 00 '· 
20!. 00 
:w 1 on ( 
qQ) 00 ( 
~) 0 1 . 00 ' 
:_ =- :. :: :: CL ~~S5 
1 . 00 ( 
,,,. 
y ' 
KO PERASI UNIT DESA (KUD) 
Ll l1 IT S ::: ::::::: 
lOl . OCJ 
201 . DO 





















. CUMU LATl VE ... 
FR EQUSN CY PERCENT 





-- 80.00 ..• v 
10 JOCI.OO 
llJ l 0(1 
'20 l [J(! t. 
30 1 CIC t 
4 01.00 ( 
501.00 
t.:o 1 . oo 
301. OG 
4 01 . 00 
2 ~====~~==~========== 
2 ~ == == = ~= ~ === = ===== == 
~ 0=~~==~:=:==~ ~-~~ =;= 
60 J. 00 
--- -------- -- - ---- - --- FF<EQUEtK ':" DIST R!8UT rON:3 - -- -- --- - -- -- -- -- -- --
HEADER OAT A. FOR: B ·. ICAK LA ::.EL: 
HUHBER OF CASES: . 0 NU ~BER CF VARI 1\G :... ES · 6 
VAfH ABLE : 4. r{S 
ROPERASI UNIT DESA ( KUD) 
=== ==CLASS LtHITS== = = 
1 .00 <. 10 1 . 00 
101 .00 ( 201.00 
2 0 1 00 
3(/1.00 < 
4 0 1 . oc ( 
301 . 00 
40 i 00 
~.'JO 1 . OJ 
==::::::CLASS L fHI'!'S:::::: :: 
l . OCJ < 101 . 00 
101 .00 201 . 00 













:20 . 00 
I (J Q lit! 
. CliMtJ LP.T1VF .. . 
FHEI=iU ENCY PERCENT 
2 20 . 00 
6 60.00 
;3 80. DO 
3 co 0 0 
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- - - -- -· -- - - - - - - - - - - ·- - - - f R E Q U EN C Y [J [ S T H I 13 U T I 0 N S - - - ·· - -- ·· -- - - -- - - - - ·• - ·· •· -· 
- ~- :· --~ (\_.A~:~. ;·. \.. ! H I T S- ~ :: -:: ::. 
1 00 ' 10 1 00 
l () l . 0 ( I 2 0 1 . 0 0 
20! 00 
301 00 




301 - 00 
4 0 1 - oo 
so 1- 00 
6D t . 00 
LABEL 
N 1J H !3 E R G F V .1\ R ~ .ll, f:H. C:) - 6 
2 
3 






lO .C O 
=====CLASS LlHTT3==== FREQUENCY 
1 . 00 < 
101 . 00< 
201 OCt < 








e.o 1 _ oo 
0 
(' i i ,'·1 U L. AT 1 V E . 
F 1< E~.l :,: \-~ N C "( P E P.C E i·J T 
' . 00 
~:~ 2ll .00 
A 
'-i 40 00 
6 GO I) t) 
~1 80 . 00 
' fj 
J '·' 100 00 
----- - --·-- - -- - - --- -- ·- -FR-EQUENC Y rJfSTRIBUTlOW', ---- - ------------ · --·-·---- · - --
HEAdER DATA FOR: B:ICt\K LABEL: 
NUMBER Of CASES· 10 NUHB~R OF VAR!AB~RS G 
V!-1HIA8LE : 4 MS 
KOPE RASI UNIT OESA (KUD) 
==== =C LASS LI HI TS ==~= f HE0 UENCY 
1.00 ( 10 1 00 
101.00 ( 20 1 .00 
201 . 00 < 301.00 2 
3Ql.OO < 401.00 u 
401.00 < )01 . 00 2 
'fQrf AL l 0 
::::::::=:Ct.o-.s::;. LIMITS==== PREQ\.: ENCY 
PERCEN T 
20 . 00 





.. CJ HUL ATTVE . . . 
FREQU ENCY PERCENT 
2 ?0 00 
,., 
() GO 00 
8 80. 00 
,, 
,_l 80 ()0 
lil .I C'O 00 
1 00 ( 101 .00 2 m ===~====~= ==== 
101 00 201.00 
2(11 00 < 301 . 00 
4 ~ === : ;===~=== = =~=========~==== 2 0===~=:===~= = =: 
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- · - - - - - - - ·· - -- · ··· - - F B E 0 U F N C 'i D I S 'f r~ J f3 T I 0 N S ·· -- ·· -- - - .. -· - -· -- --·· - - -· -· - ... 
~- ' i ;; •! 
f~ :') F' E R p, :~. I UN l T D E SA ( K U D ) 
,, 
·.! !l(l < 
4 ou ( 




-' l ' ' 
... ClO 
' 
~~i) ('"(') ,H_t 
4 Oi) 
c u (; v 
.~ 
;::) (J\J 









~ ;_ · ; - ~, i. r ;, ~· l.. f t~ [ T :) :: - : .: FE EQ U EN C Y 
0 GO 0 ~ .i l"' •'· '! ..,lti 
·~ DO ( 
::_, nn 







~1 • Cf!J 
FE R('Et-;T 






t O~J 00 
r~UMULATIVE . . . 






20 .0 0 
I~ 0. GO 
50.00 
lO O. OO 
··- -- - -- -- ---- ----- FREQUENCY DJSTRIBUTIONS ------- --- - ----- ----
H l: A D E f< D AT A F 0 R : B I C A K 
"' ' r, -~ .:· 1 il.i 
•• H o •• ·,, ), ) . , < .,1 : ' •,: 





e. ,-, l i \.' 
-~ l' I 
.. j ! 
c• (i H I 
~ -~ ; i \ t 
·' 















" l j u 
~I . ( ) Ll 
J ~-, ( 1 ( l 
'~' Ci ~r r\ I; 
1'1() /;.; 
"< ~'' no 
:H· li l.i 
?. IJ.CIU 
1 z) . D(J 
'i Cl 0 !I 









1 'Jfi . 'JO 
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-- - - - - -- ·· ·- ---- -- - - - -- DESCR1PTIVE STAT[STJCS - ------- -· - ···-- -- - -- ---
d E ~DE R [l AT.A F 0 i"< · 5 : I C ~. K Ui B E L : 
~~liK B ER OF t:: A·.-. E~; - 72 Nl1H8Ef< OF VARIABLES: 6 
KOPERASI USAHA NON KUD 
BEG I NNING CAS E NO. - 28. ENDING CASE NO. ~ 12 
tW. NAME N KEl~N ST D . OEV. 
l SHU 4.5 16.'1507 23. 1289 
2 AS '-i~ ~J 20 . 2353 180.0260 
.. vu 4 ~) 3~7.65-49 [~ q..; 1 o r:1 1 
4 KS 45 252.8184 
;) H\J 4 ~-. 5.8688 
6 F' /1 4S 
,.. 
.... 
u . 2667 
- - -- ------ ---------- FREQUENCY DISTRIBUTIONS 
HEADER DATA FOR: B JCAK LABEL: 
NUKBER OF CASES: 45 NUHBER OF VAR IABLES: 6 
VARI.O.BLE: ~. SHU 
KOPERASI ~ SAHA NON KUO 
=== ~=CL A SS LTHITS==~~ 
1 .00 < 21.00 
21.00 < 41.00 
11 . 00 < G 1. 00 
G 1 . 00 < 81 . 00 
81.00 < 101 00 
101 . 00 < 121.00 
121.00 < 1<11.00 
141 .00 ( 161 .00 











j ~3. 33 
2.Z2 








>.. 1 100 142 . 0000 
S2.8J.O O 886.6300 
B\3.8200 1363.3000 
78 1600 810 .0000 
IJ . 1000 
~~ . 0000 
. . . CUMUL tiTIVE .. . 
FREQjENCY PERCENT 
36 80.00 
42 93 .33 
85 . 5 6 
97 7 ~~ 






1. 00 < 
21.00 < 
4 1 . 00 < 
6 1 . 00 < 
61 . 00 < 
21 . 00 
4 .l . 00 
61 00 
81.00 
3G ~=====-~~===~~ = =~ -- ~ ;== ===== = ; 
6 ¢:: -~ ::: :. 
101.00 < 
121 . 00 ( 
l4 1 . 00 < 
101 . 00 
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- - - · - - - - - - - - - - - - ·· ·· - · f R E Q U r: H C Y [1 I ::. T R I BUT u:n~ ::. · - - · - ·· - - ·· - - - - - - - · - -- · 
H E A D E R D !\ T A F (! H t'. · T C A f<. L /~ F.~ E !. · 
t~ il M BEF: DF (f-.:~r::~ ,l.c, ~1U/1fl. E H OF V,\Rl f..t),LES: ti 
:: :::::: ::C ~ASS LI MITS :: :: :::: 
1 .00 < 10 t 0 0 
1 0 1 CJO < 201 OD 
201 00 < 301 00 
301 00 I' 4 c) !]0 
401 00 .. ~J 0 l fi -~ ~.IU 
.so 1 .00 < 601 .00 
60 1 . 00 701 00 
701 CIO 60 1 co 
801 0 0 ( 901 .OC 
901 00 ( HJ O 1 oc 
=== ==C LASS Ll HIT S:7= = 
1 . 00 < l 01 . 00 
10 1 .00 ( 201 .~ 0 
20 1 00 < 301.00 
30 1 . 0 0 ( 4 01.00 
401.00' SOl DO 
50 1. 00 ( 60: . 00 
6 0 1.00 ( 701 00 
701.00 801 oc 
80 1 00 < 9 01 .DO 
90 1 C:J < ; OC l . OD 
. ~.~: U r1 ~ .: L, J\ T 1 VE . 
FREG!.iENCY P F.: f~C E~JT F f.. !:: 0 U E r·: C Y PE RCENT 
l 2 '1 ~; '-· 1.~ 2 . 
.,., 
(.. ,:.., 
9 20 r.:o 1 0 22 22 
16 3 :~. 5 6 26 c "/ _; , 78 
8 2G . 00 3 ~. 7 7 ...,~ .Q 
1 3 3:; 4 i 9 1 11 
nn ·~' v 4 i 91 1 1 
2 22 tj (: n "' d ,) 33 
z ~ .., .4 ~ 14 97. 78 
0 00 (~ 1 Ci7 7H 
1 4 :_:, 100 . (.J "Q 
TOTAL 4S .lOC. co 
F HEQU ElK'! 
1 0 = 
8 ~ == ~=~~ ~~~ ~ = ~ ~= ~~ 
16 s== = == = ~== == =~=== == ===~== = = === 
9 ¢== == ===== === == =: 
6 ~ ::: ;:::: ;;.:; :: :: ::-.::; 
0 ~ 
1. 0 = 
'J I. ~::::: :: 
fJ 0 
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- · - • - - ·· - - - - - - - - - - - - ·· F REG Lf E t-J C Y IH :-; T !~ 1 C. if TID W?: 
w;.: At:: [ r~ ; ·, f, 1.' A F ~-: r ::. · \ C .r.. K f.!\ ;J. :~ .. · 
Pt!.H>--.t-:r-: :· c: ·~.::~: LJ": :-w·:·n~:::R !)F 'JAfit.AP!.F:: .. f 
,, .. 
'.1 !) 
.:::-: : t_~Li\2,::, LI MIT S·:.::::: 
Ct o ' 1 r~-, J . o o 
~ o 1 no < 
201 00 ( 
301 . 00 ' 
4Gl 00 < 
)0 l. . 00 < 
60 l . 00 ( 
701 00 
801 00 < 
901 00 < 
100 l . 00 { 
J101.00 < 
1201 00 ( 
l3Cl l 00 
301 . cc 
4 G 1 . OG 
SO 1 . JO 
oOl. oo 
701.0(; 
80 l OG 
90 1 . 00 
1(1C1 0~_; 
)101 . 00 
1201 . 00 
F ii EO U EN C' '{ FEHC ENT 
•''i ' ) -r r, 
l . ~- ,., j . 
' } -~ ~, - ~ 
... }-...:' ·-'~ 
·: :: :: ::. :: C ; . .1\ ~ ;:·, L l M I T S :.: :: :: .:: ;: P E ~ U E N '-. v . . 
tl C ,. l C) 1 . (i ;.! d 
_,. .... ... _ ~ - .. ___ ...... _.-- .- - - - ·· 
:>l l1 ULATl VE .. 
fi~!·:O l i £ !1 (~'( PE RCENT 











~~ ;:, . ::JG 
\n . 78 
~17 78 
~~7. 7!3 
~::) 7 } [l 
i. D C). c.u 
\ (' J 1.J \~I ( 20 '! 
('\. 
\_1\,.l 
;~ (J ~! 0 }0 1 ';-i ! 
7l ::; : ::: .: : ;· ::. = ::: :; -~ ·: = -; : -: :. : .. _ :: :; :: :-: ~ ;: :. :: ::: : 
l . -~ . 
... ,, \ nu 40 i U~J ,,.) II 
4U l 00 ( 50 i 00 
.. .., l \.l(l 80 \ :)(! :) \.I 
·' 
;Jo l ~~in 
....,,...., 1 CiO 
) "' 
70 1 00 
··- .. , ~ CiO < t.i l: l 
,lj (j ' (I(; I 9 0 ' ou J. l 
9D 1 00 < 100 1• 00 
). 00 1 0(! <. 1 10 . 00 ' 
1 l.CI 1 0(1 .. 1 20 1 OCI 
l ~: 0 J on 1 30 1 00 
1 30 l 00 1 40 ' 00 " 
·: 1/ - : . : -:: : ·- -~ : . 








1 1"':' " ..• /1 • 
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- - ·~ - - -· - - - - - --- ... - - - .. .... -
HEADER DAT A FUR f3 : I CAK L ASEL. 
NU MBER OF CAS ES· 45 NUMBER OF VARI ABLES: 6 
KOPERAS l US AH A NON 1-~UD 
:: : :: : ::CLASS LIMITS==:: = 
1 00 < l01- .00 
1 01 . 00 < 20 1 .00 
20 1 . CO <. 30i .00 
30 1 . 00 <. ~01 .00 
4 0 1 . 0 0 ( ~, o 1 . l](i 
~.o j 00 ( 601 .CO 
so· 00 70: 8C 
7 0 1 .00 < 801 00 
8 01 [!0 ~lD 1 . CD 
=====CLASS LI HI TS ==== 





F RF.GU EtH-: Y 
;) 
PERCENT 
6 i~ ~ ~I 
37 -lq .. \ .• 
~~ ~ ~ l 
J :~ . 33 
.., 
,: .. 22 
"> (. 
, J •• , 
;;.,I.' 






- ·- _,. ~ - .. - ·- - .. - - - .... _, - - - .. 
. CU)-11 \LATIV E . 
f P E~~ 1.1 E t·i (: Y t)EHCENT 
3 6 . 6? 
,_(I 44 . 4.4 
34 75 ~6 
··I(' (18 .89 
t} I 8 J. 1 I .. 
4 rl 
'· 
8:3. :3 3 
44 87 78 
·1 11 87 7f] 
~.: :~. !CO. (H) 
1 . 00 < lO J DCl 
101.00 < 201.0Cl 
2 0 1. 00 ( 30 1. 00 
17 0======~==== == = = = = =~====~=~=== 
14 ¢~=~==== = ~= = = = := = ~==~=== 
30 1 00 ( 40:.00 
4 0 1 .00 so:.oo 
5 0 1 . 00 < 50 i . OQ 
6 01 . 0 0 < 701.00 
70 1 .00 so:.oo 
80 1 . 00 901.00 
6 ¢:::::;::::::::--::-:: 
1 0 _. 
1 ~:: 
2 (?.\:: :::· 
0 0 
1 0:: 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - F RE QUE N C Y D I S T R I B l1 T I 0 N S - ... - - - ,. - ~ - ··· - · - - - - - - - ·· 
HEADER DATA FOR : B:ICAK LABEL : 
NUHSER OF CASES: 4~. iNUHBER •O F VARIABLES: 6 
VARIABLE • • ~ ·:o.:It+ · j~~:' .~ 
l . 00 < 
2. 0 0 { 
3.00 < 
4 00 { 
.5 .00 < 
t3 00 
7 00 < 
e oo 


























-:::.:~C LP.. ::.-~·. LIMIT S.::.:;. 





















-· .t'. ,. 
. c: U H U L /\ T T V E . . . 









") r') '1 
1.. 1_. ,(_, 




--- - .. ·· -- - -- -- -- - - - - - -- ·· F REG U EN C Y D T :3 T R I 8 U T T 0 tl ~.:; - ·· - ·· - - - .. - .. - - --- - - - - - ·-
HEADER DATA FUR : B: ICAK LABEL· 
NU KBER OF CASES : ~~ N U~BER OF VARIABlES · 6 
'V/-;RlABLE· G PA 
KOPER AS 1 w~ P.. H t·. i~CH~ K U r: 
: .: =-~ :: c: C LA. S S L T M r T S = = :: :: 










.3' 0 1) 
4.00 
c p r·, 
,._} . ·.) .... 
6 (:!J 
7 00 












.: !JM!~L i\ TIVf~ . . _ 
FHs•;:,.' 1 . FNC'·( PERCENT 
;_, or: 
: 'j . c: =-~~ 
~-i . ;) lJ 
.. , 
I 1 ::! ~~ fl 
:3 .J . ~~; c~ 
6 4 . <1 tl 
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- - -· -- - - - -- - - - ·- - ·- -· - ·• - ·· -- ·· U £ S C R T F' T 1 V E :;T .0. T 1 ::; 'l I C ~; 
HEADER DATA FOR· P..: I CAr: Lfi£\EL: 
N I J H 8 E R 0 F C .A. S E ::; · 7 2 ~Hi H 8 ;:: R 0 F \f I'. R l i\f;'l. L F.:-·. · 8 
Gt\8UNGf1N K E S F L U H l' I: A~~ 
NO N A.H E N !1£AN STO DE:V ;'!~NIKUM MAX: MUM 
SHU 7 :: 24 2839 48 22t10 1 < 10n ~52 0900 I 
2 AS '? ~ I (~ 3 :;, 1 87 4 ;~ (!85 7787 58 860 1.' 1696 0400 
3 vu 72 404 73:)0 441 382:, q~ :,_;.•,.J 820\J 30J.::, 2(!00 
4 MS 72 28 2 59t30 ?. J O. 1 8:1 q ' 1. ?200 14 1 6 tJ?OO 
5 HU 7 '1 g~) 2f3 ~:E=l <~ r· !.j 3000 p GflOCJ , __ i _,.) ,) 1,.' 
t~ PA 72 6 I ') ' / ~' , 30 ;: ::. •I (1()0(\ 8 'Qt)~J,J ,) -· ' c ~ ':J 
· • - -· - -- - - - - - - ·- ·· - ·- · - - - F R 2: Q U F: 1~ C Y D I ?. T R I t\ l.l T I n N S · - - - ·- - -- ... · ·- .. -· - ·- - ·· ~ - .. 
HEADER DATA FOR· 6 ICAK 
Ht:HBER Of CASES· 72 
VART Af:.LE · 1 SHU 
.. · : :- -.CLA::.s 
1 . CIO 
2 l '00 < 
IJl.OO < 
()1 00 ( 
81 . 00 ( 
!01.00< 
1 21 . 00 < 
141.00 < 
1.6l.Cl0 ~ 
181 00 ( 
20 1 . 00 ~ 
221.00< 
.241 .0(1 ( 
~J.()l 00 < 
28~ . (\0-:. 




2 i '00 
tll.OO 
61 00 
e 1. oo 
lCll.OO 
I rJ 1 '"'"' £. ;,._; \J 
1 4 1 00 
! ~ 1 nn 0 · -• \..'" 
I 8 1 (..:(.} 
221 00 
2td 00 
261 CI O 
2f31 00 
3U 1 0(: 
3 ~21 . C t:~ 
311 ' 00 



















= = :: = =CLASS L T M i T S :: :: = :. F f\ E Q U S N Cl' 
PERCFt--!T 
?:3. B 1 




·t 1.oo < ?.len Y) ,·.::-:.:= 
21 00 ( 41.01) l(• 0 ~":-: ~. : 
4!.00 ( Gl.llO 4 0-- -
61 OG ~ 8! .OG 2 ~ = 
8 l . 0Li < \J 1 . 0 0 0 0 
101 0 0 2 1 OC1 I) r• 
. . . ,. .. : M ~; L ,'\ T 1 V ?.: . , , 







· ; l 
. ' 
··_:- l 
F' r: RC E t~T 
7]' f3.1. 




r1 ~· . 8 J 
95.83 
!j7' 22 
~:.<8 . t) i 
90 Gl 
98 . 8 't 
90 .(d 
Slf.l . E') J. 
8~1.1~1 
fJe c; ~ 
98.13 1 
::.]n G 1. 
. .,. r ... ' 
-· . . \ •' 
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-------------------- FREQURNCY DISTRIBUTIONS ----- - -- - -----------
HEADEr( DATA FDR: B:ICAK LABEL : 
HUMBER OF CA~;ES: 72 NUMBER OF VAtU t~BL E~: : f) 











901 . 00 < 
1001.00 ( 
11 01 .00 < 
1201.00 
1301.00 < 
1401 00 < 
1501.00 < 
1001.00 < 




4 01 ' 0 0 
50 1. 00 
601.00 
70 1 . 00 






14 01 . 00 
1501.00 
160 1. 00 
1701.00 
==== =CLASS LIM I TS==== 
1.00< 101.00 
101.00 ( 201 . 00 
201.00 ( 301 .0 0 
301 . 00 ( 401 00 
401 . 00 < 501.00 
501.00 < 601. 00 
6 01.00 < 701. 00 
701.00 ' 801.00 
80 1 . 00 < 
8 01 . 00 < 
1001. .00 < 
1101.00 .( 
12 01.00 < 
1301.00 < 
1401 . 00 ( 
1.501.00 ( 
H:JO 1. DO < 
901.. 00 
1001 . 0 0 
1 101. 00 
1201 . 00 
1 301 00 
14 0 1 00 




F r~. EQUENCY PERCENT 
























4 ' 17 
1 •:;q 





































f ..) ~ tJ 1 
813 1 1 




P7 ..... ~ z;.. .~ 





87 ') ~ ( , /._. 
0 '7 
,;J i ')) ( . ~ 
,-,~ 2? '"'. ~· 
~'; 8 6 l 
1 () 0 00 
FREQUE NCY 
18 ~=== === - =~====== == === = ====== 
19 0== == -======= ====== === =-====== 
12 ~ == = = = === = ===== =-= = 
8 ~~::.;:::;;:::::::::;::~·-:: :;·: 
0 0 






1 rt :: 
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- --- - - -- -- -- -- -- -- -- FREQUENCY DISTRIBUTION S 
HEADER DATA FOR: B · ICAK LABEL: 
NUMBER OF CAS ES: 7~ NU MBER OF VAR IA BLES: 6 
VARIABLE ~ 3 . VU 
GABUNGAN KESELURUHAH 
=====CLASS LIMITS::::::::: :: FREQUENCY PERCENT 
1. 00 < 301,' 00 39 54.17 
301 . 00 < 60 1.00 2~, 34 . 72 
601 '00 < 90 1 . 00 4 5.56 
901. 00 < 1201.0C 1 1. 39 
1201.00 < 1501.00 1 1.39 
1501 . 00 < 1801.00 0 . 00 
1801.00 < 2101.00 0 . 00 
2101. o·o < 24 01. 00 1 1 . 39 
2401.00 < 2701 . 00 0 .00 
2 701.00 < 300 1 .00 0 .00 
3001 '00 < 3301.00 1 1 .39 
TOTAL 72 100.00 
=====CLASS LIMITS:::::::: FREQUEHCY 
1 .00 < 301 . ll 0 :iS 
301. 00 .. 601.00 25 
601.00 < 801.00 4 ""- -. -901.00 < 120 1.00 1 ¢ 
1201.00 < 1501.00 1 0 
1501 .00 < 1801.00 0 0 
1801.00 < ~101.00 0 ¢ 
2101.00 < ?.40 1 .00 1 0 
24 0 1 .00. < 2701.00 0 ¢ 
2701 . 0 0 < 300 1 . 00 0 0 
3001 . 00 < ~~30 1 . 00 1 ¢ \ 
. 
.... CUMULATIVE .. . 
FREQUENCY PERCENT 
< .. 
39 54. 17 
64 88.89 
138 94. 44 
69 85.83 
70 9 7.22 
'70 87.22 
70 97.22 
71 9 8 . 61 
7 1 98.61 
7 1 98.61 
72 1.00.00 
•• I \ •• ~. ';~ ' • : .... \ 
r-,\ - . '• ,- · , >..\ 
\. - . :, . . . , ... ,. \ 
' . . 
\ ·o'· ··;•: .. 
